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Abstract 
This study based on latest census data 
(spanning from 1986-1996) to analyze 
SMEs' export shares in Taiwan 
manufacturers. The pattern and 
decomposition of their changes were also 
discussed in our study.   
Keywords:Small and Medium Scaled 
Enterprises (SMEs), Export 
Share, Manufacture Industry, 
Taiwan's Industrial Development. 
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 25.04 27.43 20.99  41.72 41.45 31.56  47.07 46.58 35.09  50.64 50.05 37.67  63.23 60.40 46.29 
 30.11 22.52 19.04  36.24 26.15 22.15  37.44 27.21 23.03  38.05 27.80 23.66  40.17 29.54 25.62 
 32.56 35.90 34.34  45.08 46.71 44.36  49.23 50.46 47.44  52.12 53.06 49.59  61.65 60.26 56.26 
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1991-1996
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-0.69 
 
-2.41 
 
1.02 
1986-1991
b 
2.39 -0.34 3.67 -7.99 7.05 
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